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1 Newman 1996. 
2通時と共時の文法化について Nishina2000: 139ff. 












( 1-a) Er gab mir das Buch. 
3:SG:NOM:M 与える：PST 1:SG:DAT ART:ACC:N 本
「彼が私に本をくれた．」
( 1-b) Ich gab ihm das Buch. 
1:SG:NOM. 与える：PST 3:SG:DAT:M ART:ACC:N 本
「私が彼に本をあげた．」
(1-c) Ich bekam das Buch ( von ihm). 













4例えば Bisang1992, Lord 1993, Newman 1996等．
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(2) 。 ta-a fun ロ11
he sel-it (give) 在1e









( 4) Ich bekam das Buch ( von ihm) vorgelesen 










(5-a) Ich bekam das Ei roh. 
1:SG:NOM もらう：PST ART:ACC:N 卵 生の
「私は卵を生でいただいた．」
(5-b) Ich bekam das Ei gekocht. 
1:SG:NO孔f もらう：PST ART:ACC:N 卵 ゆでる：pp
「私は卵のゆでたのをいただいた．」








( 6) lch bekam den Fiihrerschein entzogen. 





されたい. (7悶a）が能動態，（7同b）が werdenを用いた受け身，（7幽c）が bekommenを用いた
受け身である. (7聞b）と（7鳳 c）が構造上酷似していることが見て取れよう．




schenkte dem Jungen emen 
贈る：PST ART:DAT:M 少年 ART:ACC:M 
「父が少年にボールを贈った」
(7四b) Ein Ball wurde dem Jungen geschenkt. 
ART:NOM:M ボ｝ル AUX ART:DAT:M 少年 贈る：pp
「ボ｝ルが少年に贈られた．」
(7-c) Der Junge bekam einen Ball geschenkt. 

































(8同a) ... daB wir die Fasser gereinigt von der 




(8-b) . daB wir die Fasser von der Fabrik 











7従来の研究では， bekommen-Passiv(Hentschel/Weydt 1995), Rezipienten-Passiv (Askedal 1999), 
Dativpassiv (Heine 1993）などと呼ばれている．
8 Askedal 1999. 






( 9-a) Der Vater 凸ffnete der Tochter die 




(9悶b) Sie entzogen ihm den Fiihrerschein. 




















































1 Lehmann 1988. 
















































( 12-a) Er bekam den Kopf rasiert. 
3:SG:M AUX ART:ACC:M 頭 剃る：pp
「彼は頭を剃られた．」
( 12-b) Er lieβden Kopf ras1eren. 









(13-a) *Bekomm den Kopf rasiert! 
もらう：IMP ART:ACC:M 頭 剃る：pp
(13四b）頭を剃ってもらいなさい．
独訳： LaB dir den Kopf rasieren! 
AUX:CAUS:I孔!JP 2.SG.DAT ART:ACC:M 頭
( 13-c) 頭を剃らせてください．
剃る：INF
独訳： LaB mich dir den Kopf rasieren! 




















































1人称 INF infinitive 
2 2人称 M masculine 
3 3人称 N neutral 
ABL ablative NOM nominative 
ACC accusative PASS passive 
ADJ adjective PL plural 
ART article PP particple perfect 
AUX auxiliary PRD predicative 
BEN benefactive PST past 
CA US causative SG singular 
DAT dative SR subordinator 
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